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БИ Б ЛИ О ТЕ КО ВЕ ДЕ НИЕ В ЭПО ХУ 
ЦИ Ф РО ВОЙ ГУ МА НИ ТА РИ С ТИ КИ
Ста тья по с вя ще на опре де ле нию во з мо ж ных пе р с пе к тив ра з ви тия би б ли о-
 те ко ве де ния как со с та в ля ю щей ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки. Ра с с мо т ре на 
про бле ма ти ка но вей ших ис с ле до ва ний оте че с т вен ных би б ли о те ко ве дов, 
свя зан ная с ра з ра бо т кой стра те гий де я те ль но с ти со в ре мен ной би б ли о те ки 
в ци ф ро вом про стран с т ве – фо р ми ро ва ние ци ф ро вых ко л ле к ций, ци ф ро вая 
ин фо р ма ция и управ ле ние зна ни я ми, вза и мо дей с т вие би б ли о те ки и ци ф ро вой 
на у ки. 
От де ль ное вни ма ние уде ле но ин фо р ма ци он но- те х но ло ги че с кой па ра ди г -
ме по д го то в ки бу ду щих спе ци а ли с тов би б ли о те ч но- ин фо р ма ци он ной сфе ры. 
Вы во ды о во з мо ж ных ве к то рах да ль ней ших би б ли о те ко ве д че с ких ис с ле до ва ний 
ба зи ру ю т ся на ана ли зе Ма ни фе с та ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки и ря да пу б ли-
ка ций, по с вя щен ных на у ко ве д че с ко му ана ли зу ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки, а 
та к же ста но в лен ню ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки в Ук ра и не.
Клю че вые сло ва: би б ли о те ка, би б ли о те ко ве де ние, ци ф ро вая гу ма ни та ри с-
ти ка, ин фо р ма ци он ные на у ки, гу ма ни та р ные на у ки.
По с та но в ка про бле мы. Би б ли о те ко ве д че с кая на у ка при б ли жа -
е т ся к 200-ле тию, прой дя сло ж ный путь от при к ла д ной ди с ци п ли ны по 
ор га ни за ции де я те ль но с ти би б ли о те ки до са мо с то я те ль ной на у ки до ку-
ме н та ль но- ко м му ни ка ци он ного ци к ла. Не углу б ля ясь в дис кус си он ные 
во п ро сы от но си те ль но об ъ е к та и пре д ме та, те о рии и ис то рии би б ли о те-
ко ве де ния, а та к же ра з ви тия ме то до ло гии би б ли о те ко ве д че с ких ис с ле до-
ва ний, ко то рые бы ли ра с с мо т ре ны во мно гих пре ды ду щих пу б ли ка ци ях 
[1–2 и др.], по ра з мы ш ля ем над бу ду щим би б ли о те ко ве де ния, во з мо ж-
ны ми ве к то ра ми из ме не ния ис с ле до ва те ль с кой па ра ди г мы и ана ли зом 
фа к то ров, ко то рые сти му ли ру ют эти из ме не ния.
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Ана лиз пу б ли ка ций и дис кус сия. О но вых об ра зах и мо де лях де я -
те ль но с ти би б ли о те ки и би б ли о те ка ря ци ф ро вой эпо хи, ко то рые бу дут 
при в ле ка те ль ны ми для «ци ф ро вых» по ко ле ний, се го д ня го во рят та кие 
ав то ри те т ные и про гре с си в но мы с ля щие уче ные как А. Они ще н ко [9] 
и В. Го ро вой [4], С. Го ро вая [3] и В. Ко па не ва [5], Е. Ма рь и на [7] и 
С. Чу ка но ва [10], а та к же мно гие ор га ни за то ры и прак ти ки би б ли о те ч но- 
ин фо р ма ци он ной де я те ль но с ти.
На пи ке ис с ле до ва те ль с ко го ин те ре са оте че с т вен ных со в ре мен-
ни ков- би б ли о те ко ве дов но вые фо р мы ор га ни за ции би б ли о те ч ных 
ци ф ро вих ко л ле к ций, но ве прин ци пы про е к ти ро ва ния, со з да ния и 
оп ти ми за ции веб- ре су р сов, про бле мы управ ле ния зна ни я ми и про цес-
са ми ис по ль зо ва ния ин фо р ма ции в ци ф ро вом про стран с т ве. Та кие же 
те н де н ции про сле жи ва ю т ся при ана ли зе те ма ти ки пу б ли ка ций ав то ров 
ев ро пей с ких би б ли о те ко ве д че с ких жу р на лов. Опи ра ясь на ре зуль та ты 
ис с ле до ва ния Ю. Ше в цо вой [11, с. 7–8], от ме ча ем, что ко н те нт- ана лиз 
те ма ти че с кой стру к ту ры по то ка про фи ль ных из да ний Ве ли ко б ри та нии, 
Ге р ма нии, Ни де р ла н дов и Фра н ции по з во ля ет вы де лить при о ри те т ные 
те ма ти че с кие гру п пы, сре ди ко то рых со з ву ч ны на шей про бле ма ти ке: 
ци ф ро вая ин фо р ма ция (ци ф ро вое со х ра не ние и ар хи ви ро ва ние, пре до с-
та в ле ние и ис по ль зо ва ние, об мен ци ф ро вой ин фо р ма ци ей); управ ле ние 
би б ли о те кой и ин фо р ма ци ей (управ ле ние ка д ра ми, фи на н са ми, зна ни-
я ми и ин но ва ци я ми); ин фо р ма ци он но- ко м му ни ка ци он ные те х но ло гии 
(от к ры тый до с туп, бе з о па с ность и за щи та дан ных, ин фо р ма ци он ные 
пла т фо р мы, ин те р фей сы и про гра м мы, те х но ло гии для поль зо ва те лей с 
огра ни чен ны ми во з мо ж но с тя ми, мо би ль ные при ло же ния).
На те о ре ти ко- ме то до ло ги че с ком уро в не про сле жи ва е т ся те н де н ция 
опре де ле ния пе р с пе к ти в них стра те гий ак ти в но го ра з ви тия би б ли о те ч-
но го со ци а ль но го ин с ти ту та в ци ф ро вом про стран с т ве. На и бо лее яр ко 
эти во п ро сы ра с с мо т ре ны в ра бо тах Е. Ма рь и ной [7], ко то рой фа к ти-
че с ки пред ста в ле на ци ф ро вая стра те гия ра з ви тия би б ли о тек на ос но ве 
ци ф ро вой мо де р ни за ции, В. Ко па не вой [5], ак це н ти ру ю щей вни ма ние 
на стра те гии ин те г ра ци он но го вза и мо дей с т вия би б ли о те ки и ци ф ро вой 
на у ки, а та к же С. Го ро вой [3], изу ча ю щей вли я ние со в ре мен ной ин фо-
 с фе ры, а осо бен но эле к т рон ных ин фо р ма ци он ных те х но ло гий, на со в ре-
мен но го че ло ве ка.
Ра с с ма т ри вая про бле мы ци ф ро вой мо де р ни за ции би б ли о тек, а та к же 
вли я ние ци ф ро во го про стран с т ва на да ль ней шее ра з ви тие би б ли о тек, 
Е. Ма рь и на [7, с. 85] опре де ля ет це лый ряд усло вий, ко то рые спо соб с т-
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ву ют бо лее эк с па н си в ной ада п та ции би б ли о тек к ци ф ро во му про стран-
с т ву. Это и си с те м ная пе ре за г ру з ка от ра с ли, и за ве р ше ние те х ни ко- 
те х но ло ги че с ких, ор га ни за ци он ных и управ ле н че с ких тра н с фо р ма ций, 
со з да ние мо щ ной ци ф ро вой ин ф ра с т ру к т ры, ре а ли за ция ци ф ро вих ак ти-
вов на у ч но го, ис то ри ко- ку ль ту р но го и ци ф ро во го на сле дия об ще с т ва, 
по иск но вых на пра в ле ний ин те г ра ции в ци ф ро вое ме ди а п ро с т ран с т во. 
В дан ном слу чае речь идет о ци ф ро вой стра те гии ра з ви тия би б ли о тек, 
ко то рую ис с ле до ва те ль ни ца ви дит как на пра в лен ную на уст ра не ние или 
све де ние до ми ни му ма опа с но с ти от но си те ль но бы с т рых из ме не ний в 
те х но ло ги ях и те х но ло ги че с ких ин фра стру к ту рах. Эта стра те гия до л ж на 
оче р чи вать по д хо ды, те х но ло гии и ме то ды про д ви же ния би б ли о тек в 
ра з ных те х но ло ги че с ких сре дах, учи ты вать ге о ме т рию ци ф ро во го ме ди-
а п ро с т ран с т ва, ко то рая от ра жа ет ра з ные уро в ни ра з ви тия эко но ми ки, 
по ли ти ки и ку ль ту ры но вой ин фо р ма ци он но- ко г ни ти в ной па ра ди г мы и 
уже се го д ня сти му ли ру ет би б ли о те ки фо р ми ро вать свою ни шу в гло ба-
ль ном эле к т рон ном те х но ло ги че с ком про стран с т ве, вы с т ра и вать но вые 
гра ни вза и мо дей с т вия с со ци у мом, на хо дить во з мо ж но с ти для би б ли о те-
ч но- ин фо р ма ци он ной сфе ры в по вы ше нии ин тел ле к ту а ль но го и ду хо в-
 но го по те н ци а ла об ще с т ва и его по зи ци о ни ро ва ния на на ци о на ль ном и 
ме ж ду на ро д ном уро в нях [7, с. 281]. Сло ж ней шая стра те гия, по с т ро ен-
ная на мно го ко н ту р но с ти си с те м но го вза и мо дей с т вия ра з ли ч ных со ци-
а ль ных ин с ти ту тов, и ус пех би б ли о те ч но го со ци а ль но го ин с ти ту та в 
дан ных усло ви ях во з мо жен лишь при на ра щи ва нии те м пов вклю че ния 
в ци ф ро вую те х но ло ги че с кую ре а ль ность и осо з на нии не и з бе ж но с ти 
уско рен ных те х но ло ги че с ких из ме не ний, к ко то рым до л ж на быть го то ва 
как си с те ма в це лом, так и от де ль ные ее ком по не н ты, вклю чая ка д ро вые 
ре су р сы.
В. Ко па не ва пре д ла га ет к ра с с мо т ре нию те о ре ти ко- ме то до ло ги че-
с кое обо с но ва ние стра те гии ин те г ра ци он но го вза и мо дей с т вия би б ли о-
те ки и ци ф ро вой на у ки, опи ра ясь на си не р ге ти че с кий, ко г ни ти в ный и 
си с те м ный по д хо ды и прин ци пы опре де ле ния кон це п ту а ль ных ос нов 
фу н к ци о ни ро ва ния би б ли о те ки в сфе ре ци ф ро вой на у ки. Как от ме ча ет 
В. Ко па не ва, обо с но вы вая от но си те ль но но вое по ня тие «ци ф ро вой 
на у ки», ко то рое вклю ча ет все ас пе к ты, свой с т вен ные е- на у ке, от к ры той 
на у ке и на у ке 2.0 [5, с. 79], сле ду ет ак це н ти ро вать вни ма ние на ак ту а ль-
ном те р ми не «ци ф ро вая гу ма ни та р ная на у ка», ко то рый обо б ща ет ис по ль -
зо ва ние ин фо р ма ци он но- ко м му ни ка ци он ных те х но ло гий как спо со ба 
под де р ж ки и ра з ви тия гу ма ни та р ных на ук. 
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Опре де лен ную обе с по ко ен ность вы зы ва ет тот факт, что гло ба ль ная 
вклю чен ность би б ли о тек и ин фо р ма ци он ных центров в про цес сы фо р ми-
ро ва ния ци ф ро во го про стран с т ва ак ту а ли зи ру ет ре ше ние не то ль ко 
те х ни че с ких и ко м му ни ка ци он ных, но и со ци о ку ль ту р ных про блем [7, 
с. 84], про блем ли ч но с т но го ра з ви тия и ин фо р ма ци он ной бе з о па с но с ти 
на всех уро в нях.
Отве ты на мно же с т во во п ро сов, свя зан ных с изу че ни ем вли я ния 
со в ре мен ной ин фо р ма ци он ной сре ды на ли ч ность, со ци о би о ло ги че с-
ких и со ци о п си хо ло ги че с ких по с лед с т вий та ко го вли я ния для ли ч но с ти, 
групп лю дей, для на ций и го су дарств на хо дим в ис с ле до ва нии С. Го ро-
вой [3]. Ав тор че т ко обо з на ча ет ма с ш та бы но вой про бле мы, ко то рая 
сто ит пе ред со в ре мен ным че ло ве ком – про бле мы стре ми те ль но го, ра нее 
не и з ве с т но го уси ле ния ин фо р ма ци он но го вли я ния на со з на ние ли ч но-
с ти, и от ме ча ет не о б хо ди мость осу ще с т в ле ния со о т вет с т ву ю щих ада п-
та ци он ных мер для со х ра не ния ка че с т вен ной ум с т вен ной де я те ль но с ти, 
ее уси ле ния в усло ви ях во з ра с та ю ще го да в ле ния со в ре мен ных об ъ е мов 
ин фо р ма ции и обе с пе че ния ин ди ви ду а ль ной и гру п по вой ин фо р ма ци-
он ной бе з о па с но с ти [3, с. 37]. От де ль ный ра з дел мо но г ра фии по с вя щен 
ме с ту и ро ли би б ли о тек в фо р ми ро ва нии ли ч но с ти, где ав тор от ме ча ет, 
что на со в ре мен ном эта пе ра з ви тия ин фо р ма ци он ной де я те ль но с ти 
би б ли о те ки, вы по л няя со ци а ль но зна чи мые фу н к ции, уси ли ва ют ес те с т-
вен ные спо со б но с ти че ло ве ка, свя зан ные с ра з ви ти ем ин фо р ма ци он ной 
сфе ры жи з ни об ще с т ва [3, с. 244].
Имен но уско рен ное ра з ви тие ин фо р ма ци он ной сфе ры жи з ни об ще-
с т ва, его те х но ло ги за ция и «ди джи та ли за ция», а на от ра с ле вом уро в не – 
то та ль ная ци ф ро вая мо де р ни за ция би б ли о тек, без ко то рой не во з мо ж ны 
пе р с пе к ти вы би б ли о те ч но го со ци а ль но го ин с ти ту та в пе р вой по ло ви не 
ХХІ в., вы д ви га ют на од но из пе р вых мест про бле му со о т вет с т ву ю щей 
про фес си о на ли за ции ка д ров. Ка ким до л жен быть би б ли о те карь ци ф ро-
вой эпо хи – ин фо р ма ци он ный бро кер и ме не джер, ка ки ми зна ни я ми и 
на вы ка ми об ла дать? Сле ду ет от ме тить, что пе ре фо ку си ро в ка на ин фо р-
 ма ци он но- те х но ло ги че с кие ди с ци п ли ны в по д го то в ке бу ду щих спе ци а -
ли с тов би б ли о те ч ной сфе ры про и зо ш ла до с та то ч но да в но, и обу с ло в-
ле но это тем фа к том, что ин фо р ма ция ста ла центра ль ным об ъ е к том их 
про фес си о на ль ной де я те ль но с ти, а ра з но о б ра з ные те х но ло гии вза и мо-
дей с т вия ме ж ду ин фо р ма ци ей и поль зо ва те лем – гла в ным ин с т ру ме н-
та ри ем. Все бо ль ше спе ци а ль но с тей в сфе ре ин фо р ма ции во з ни ка ет 
на ры н ке тру да и все бо лее они мо гут ас со ци и ро вать ся с би б ли о те ч но-
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 ин фо р ма ци он ной де я те ль но с тью. Как от ме ча ет С. Чу ка но ва [10, 
с. 147–148], ис с ле дуя по д го то в ку би б ли о те ч ных и ин фо р ма ци он ных 
спе ци а ли с тов в США, «ка рь е р ный рост вы пу с к ни ков би б ли о те ч ных 
школ не огра ни чи ва е т ся ра бо той то ль ко би б ли о те ка рем, их про фес си-
о на ль ные пе р с пе к ти вы до во ль но об ши р ны – от ди ре к то ра би б ли о те ч-
 ной се ти до ин фо р ма ци он но го спе ци а ли с та в то п ли в но- хи ми че с кой 
про мы ш лен но с ти, ар хи ва ри у са в аге нт с т ве пра ви те ль с т вен но го се к то ра 
или му зее, ин фо р ма ци он но го ана ли ти ка в сфе ре яде р ной про мы ш лен-
но с ти». В хо де по д го то в ки та ких спе ци а ли с тов сре ди ин фо р ма ци он ных 
ди с ци п лин изу ча ю т ся со з да ние и управ ле ние ба за ми дан ных; ра з ра бо т ка 
веб- сай тов; ин фо р ма ци он ная ар хи те к ту ра. Осо бен ное вни ма ние в США 
и ев ро пей с ких стра нах уде ля е т ся изу че нию ав то р с ко го пра ва, за щи те 
пе р со на ль ных дан ных и ко де к су про фес си о на ль ной эти ки.
Ана ли зи руя со в ре мен ные до л ж но с ти в ин фо р ма ци он ных уч ре ж де-
ни ях и би б ли о те ках США, С. Чу ка но ва вы де ля ет на и бо лее ак ту а ль ные 
про фес сии, сре ди ко то рых ин фо р ма ци он ный бро кер – спе ци а лист, ко то-
рый вы по л ня ет ис с ле до ва ния на за каз, осу ще с т в ля ет по иск в пе ча т ных 
ко л ле к ци ях и эле к т рон ных ба зах дан ных на у ч ной ин фо р ма ции. Про до л-
жа ют быть по пу ля р ны ми би б ли о г раф- ана ли тик, ме не джер БД, ин фо р ма-
ци он ный ас си с тент.
В Ук ра и не уси ле ние ин фо р ма ци он но- ко м му ни ка ци он ной па ра ди г -
мы по д го то в ки спе ци а ли с тов для ин фо р ма ци он ной сфе ры де я те ль-
но с ти про и зо ш ло с вве де ни ем ком пле к с ной спе ци а ль но с ти «Ин фо р-
ма ци он ное, би б ли о те ч ное и ар хи в ное де ло». Ста н да р та ми спе ци а ль-
но с ти (ба ка ла в р с ко го и ма ги с те р с ко го уро в ней) вы д ви га ю т ся осо бые 
тре бо ва ния к ин фо р ма ци он ным, те х но ло ги че с ким, управ ле н че с ким, в 
том чи с ле и ци ф ро вым, ком пе те н т но с тям сту де н тов, осво е ние ко то рых 
обе с пе чи ва е т ся це лым ря дом ди с ци п лин до ку ме н т но- ко м му ни ка ци он-
но го и ин фо р ма ци он но- те х но ло ги че с ко го ци к лов. Гла в ным ре зуль та том 
до л ж на стать по д го то в ка уни ве р са ль но го ин фо р ма ци он но го спе ци а ли-
с та, спо со б но го бы с т ро ре а ги ро вать на те х но ло ги че с кие из ме не ния, 
по с то ян но со ве р шен с т во вать свои про фес си о на ль ные на вы ки, со о т вет-
с т во вать тре бо ва ни ям и быть го то вым осу ще с т в лять ци ф ро вую мо де р-
 ни за цию би б ли о те ч но- ин фо р ма ци он ной сфе ры, под де р жи вать ка че с-
т вен ное вза и мо дей с т вие би б ли о те ки и ци ф ро вой на у ки, обе с пе чи вать 
фу н к ци о ни ро ва ние би б ли о те ки в ме ди а п ро с т ран с т ве и, по бо ль шо му 
сче ту, быть спе ци а ли с том в сфе ре ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки. То есть 
об ла дать на вы ка ми, по з во ля ю щи ми си с те м но ис по ль зо вать ци ф ро вые 
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ре су р сы, ме то ды и те х но ло гии для ре ше ния за дач в со ци о гу ма ни та р-
ной сфе ре.
Для по л но цен но го осве ще ния вы б ран ной для дан ной пу б ли ка ции 
те мы ва ж но ра с с мо т ре ние идей, вы с ка зан ных в сле ду ю щих до ку ме н-
тах и ста ть ях [12, 6, 8]. Пре ж де все го речь пой дет о Ма ни фе с те Digital 
Humanities, ко то рый был на ра бо тан прак ти ка ми и эк с пе р та ми в сфе ре 
ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки и пред ста в лен ми ру в Па ри же в 2010 г. [12]. 
А та к же о на у ч ных пу б ли ка ци ях Г. Мо жа е вой (про ве ден на у ко ве д че с кий 
ана лиз ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки) [8] и В. Ко па не вой (про ана ли зи ро-
ва но ста но в ле ние ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки в Ук ра и не) [6].
Ма ни фест Digital Humanities ра с к ры ва ет ос но в ные ис то ри че с кие, 
ме то до ло ги че с кие и ин с ти ту ци о на ль ные ос но ва ния это го те о ре ти че с ки 
но во го, но та ко го ося за е мо го на уро в не ре зуль та тов на у ч но го на пра в ле-
ния, как ци ф ро вая гу ма ни та ри с ти ка. Ци ф ро вая гу ма ни та ри с ти ка – это 
не про с тая су м ма ме то дик и ме то дов гу ма ни та р ных и ин фо р ма ци он-
ных на ук, это ре зуль тат си с те м но го ис по ль зо ва ния ци ф ро вых ре су р сов 
и ме то дов в гу ма ни та р ных ди с ци п ли нах. Как от ме ча ют со с та ви те ли 
Ма ни фе с та, ис то ри че с ки по я в ле ние дан но го на пра в ле ния на у ч но го 
зна ния ста ло ре зуль та том «ци ф ро вой ре во лю ции», про и зо ше д шей в 
со в ре мен ном об ще с т ве, ко то рая по с та ви ла под со м не ние тра ди ци он ные 
фо р мы со з да ния и ра с п ро с т ра не ния зна ний. Ме то до ло ги че с ки ци ф ро-
вые ме то ды ис с ле до ва ний име ют зна че ние для всех гу ма ни та р ных на ук, 
по с ко ль ку опи ра ю т ся на все на у ч ные па ра ди г мы, зна ния и уме ния, на ко-
п лен ные ка ж дой из со о т вет с т ву ю щих на у ч ных ди с ци п лин, ис по ль зуя 
ин с т ру ме н ты и пе р с пе к ти вы, ко то рые от к ры лись бла го да ря ци ф ро вым 
те х но ло ги ям в сфе ре гу ма ни та р ных на ук. 
Ин с ти ту ци о на ль но пред ста ви те ли Digital Humanities фо р ми ру ют 
от к ры тое, го с те п ри и м ное и об ще до с ту п ное со о б ще с т во для со в ме с т ной 
прак ти че с кой де я те ль но с ти, для них не су ще с т ву ет ме ж го су дар с т вен-
ных гра ниц, это мно го я зы ч ный и ме ж ди с ци п ли на р ный ко л ле к тив. Цель 
та ко го на у ч но го об ъ е ди не ния – про гре сс по з на ния, по вы ше ние ка че с т ва 
ис с ле до ва ний в ин фо р ма ци он ных и гу ма ни та р ных ди с ци п ли нах, обо га-
ще ние об ще с т вен но го зна ния и ку ль ту р но го на сле дия, в том чи с ле и за 
гра ни ца ми ис к лю чи те ль но на у ч ной сфе ры де я те ль но с ти.
Г. Мо жа е вой про ве ден на у ко ве д че с кий ана лиз ци ф ро вой гу ма ни-
та ри с ти ки, кон с та ти ру е т ся пе ре ход от ин с т ру ме н та ль ной ме ж ди с ци п -
ли на р но с ти к ме ж ди с ци п ли на р но с ти ме то до ло ги че с кой [8]. Ав тор 
по д че р ки ва ет, что, по мне нию со з да те лей Ма ни фе с та, ку р сы по ци ф ро-
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вой гу ма ни та ри с ти ке до л ж ны быть вклю че ны в уче б ные про гра м мы по 
гу ма ни та р ным и об ще с т во ве д че с ким спе ци а ль но с тям, что, не со м нен но, 
уси лит ее на у ч ные по зи ции и обо га тит ис с ле до ва те ль с кий ин с т ру ме н та-
рий дру гих гу ма ни та р ных ди с ци п лин.
В от де ль ной пу б ли ка ции В. Ко па не вой [6] про ана ли зи ро ва но ста но-
в ле ние ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки в Ук ра и не на при ме рах де я те ль но-
с ти мно го чи с лен ных на у ч ных ко л ле к ти вов спе ци а ли с тов из ра з ных 
сфер со ци о гу ма ни та р ных на ук (де мо гра фии, ли н г ви с ти ки, би б ли о ме т-
рии). На при ме рах до с ти же ний оте че с т вен ной гу ма ни та ри с ти ки ав тор 
пред ста в ля ет ре зуль та ты це ло го ци к ла де мо гра фи че с ких, ар хе о ло ги-
че с ких и со ци о ло ги че с ких ис с ле до ва ний, ли н г ви с ти че с кие про е к ты 
Ук ра и н с ко го язы ко во- ин фо р ма ци он но го фо н да. К сфе ре ци ф ро вой гу ма-
 ни та ри с ти ки ав тор от но сит и со з дан ную спе ци а ли с та ми На ци о-
на ль ной би б ли о те ки Ук ра и ны име ни В. И. Ве р на д с ко го (НБУВ) ин фо р-
ма ци он но- ана ли ти че с кую си с те му «Би б ли о ме т ри ка ук ра и н с кой на у ки». 
В. Ко па не ва по д че р ки ва ет, что ци ф ро вая гу ма ни та ри с ти ка ра з ви ва е т ся 
не то ль ко в ака де ми че с кой сре де, но и в вы с ших уче б ных за ве де ни ях. 
Мы аб со лю т но под де р жи ва ем ее вы вод о том, что «тре бу ют упо ря до че-
ния и га р мо ни за ции свя зи ме ж ду су ще с т ву ю щи ми стру к ту ра ми ци ф ро-
вой гу ма ни та ри с ти ки и ор га ни за ци он ной, офо р м ле ние их со во ку п но с ти 
как си с те мы, ин фо р ма ци он ным яд ром ко то рой мо гут стать би б ли о те ч-
ные ин с ти ту ты» [6, с. 45]. 
Од но в ре мен но сле ду ет от ме тить, что та кие ав то ри те т ные ис с ле до -
ва те ль с кие центры в об ла с ти би б ли о те ко ве де ния и со ци а ль ных ко м -
му ни ка ций, как НБУВ и Ха рь ко в с кая го су дар с т вен ная ака демия 
ку ль ту ры, те о рии и прак ти ки со ци а ль ных ко м му ни ка ций – Ки е в-
 с кий на ци о на ль ный уни ве р си тет име ни Та ра са Ше в че н ко, чьи но вей шие 
ис с ле до ва ния та к же по д т ве р ж да ют ра з ви тие ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки 
в Ук ра и не, мо гут стать ре ги о на ль ны ми центра ми для ее ин с ти ту ци о на-
ль но го офо р м ле ния.
Вы во ды и пе р с пе к ти вы да ль ней ших ис с ле до ва ний. Фа к то ры, 
ко то рые опре де ля ют роль би б ли о те ко ве д че с ких ис с ле до ва ний в со в ре-
мен ном ми ре, ра з но о б ра з ны. Сре ди них мо ж но вы де лить ряд вне ш них 
и вну т рен них фа к то ров: ци ф ро вая ре во лю ция, ока за в шая вли я ние на 
ру бе же ХХ и ХХІ вв. на все сфе ры де я те ль но с ти че ло ве че с т ва, не о б-
хо ди мость мо де р ни за ции со в ре мен ной би б ли о те ки для со о т вет с т вия 
ожи да ни ям «ци ф ро во го» по ко ле ния поль зо ва те лей, а та к же уде р жа ния 
сво е го зна чи мо го ме с та в ря ду дру гих ин фо р ма ци он ных уч ре ж де ний и 
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центров, ока зы ва ю щих схо жие услу ги; прак ти че с кий опыт би б ли о те ч но- 
ин фо р ма ци он ных уч ре ж де ний по со з да нию и ис по ль зо ва нию ин фо р-
ма ци он ных ре су р сов, тре бу ю щий на у ч но го ос мы с ле ния; ста но в ле ние 
оте че с т вен ных на у ч ных школ в сфе ре би б ли о те ко ве де ния и со ци а ль ных 
ко м му ни ка ций, про ду ци ру ю щих все бо ль шее ко ли че с т во ак ту а ль ных 
ме ж ди с ци п ли на р ных ис с ле до ва ний.
Бу ду щее би б ли о те ко ве де ния в кра т ко с ро ч ной пе р с пе к ти ве – на 
пе ри од до 2030 г. – свя за но с ра з ви ти ем ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки. 
Про бле ма ти ка но вей ших ис с ле до ва ний в сфе ре би б ли о те ко ве де ния и 
со ци а ль ных ко м му ни ка ций, осу ще с т в лен ных в Ук ра и не в 2010-х гг., 
сви де те ль с т ву ет о те ма ти че с ком и ме то до ло ги че с ком со о т вет с т вии 
ме ж ди с ци п ли на р но му ха ра к те ру это го но во го на пра в ле ния на у ч но го 
зна ния. Про и зой дет ли ин с ти ту ци а ли за ция ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки 
в Ук ра и не, и бу дут ли в этом за дей с т во ва ны би б ли о те ко ве д че с кие ис с ле-
до ва те ль с кие центры – во п рос ор га ни за ци он ный, и его ре ше ние за ви сит 
ис к лю чи те ль но от ак ти в но с ти са мих уче ных. 
При о ри те т ной ис с ле до ва те ль с кой па ра ди г мой ос та е т ся ин фо р ма-
ци он но- ко м му ни ка ци он ная. Мо ж но пре д по ло жить, что с по я в ле ни ем 
но вых те х но ло гий со х ра не ния и пе ре да чи ин фо р ма ции мы сто л к не м ся с 
но вы ми вы зо ва ми, пу ти пре о до ле ни я ко то рых и бу дем ис кать в да ль ней-
ших ис с ле до ва ни ях.
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 БІБЛІО ТЕКОЗН АВС Т ВО В ЕПО Х У  
ЦИФРО В ОЇ ГУМА НІ ТА РИСТИК И 
С т ат тя  пр и свячен а в изначенн ю  мож ливих пер сп ектив р оз в итку 
 б іб ліотек оз на вс тв а я к склад ової  ц иф ро вої гума н іт ар истики . Р о зг л ян уто пр об-
лемат и ку новіт ні х  до сл і дж ень вітч изняних б і блі отеко з на вців,  по в’ яз ан у з 
розробко ю страте гі й діял ьності  су ч ас ної бі б лі о те ки  в ц и ф ровому  пр остор і  – 
 фо рм у ва ння ци фр о ви х  колекц ій ,  ци ф рова  і нформація та управління 
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Е. Во с ко бой ни ко ва- Гу зе ва                                    Би б ли о те ко ве де ние в эпо ху ци ф ро вой гу ма ни та ри с ти ки 
знаннями, взаємодія бібліотеки і цифрової науки. Окрему увагу приділено 
інформаційно-технологічній парадигмі підготовки майбутніх фахівців 
бібліотечно-інформаційної сфери. Висновки про можливі вектори подальших 
бібліотекознавчих досліджень базуються на аналізі Маніфесту цифрової 
гуманітаристики і ряду публікацій, присвячених наукознавчому аналізу цифрової 
гуманітаристики, а також становленню цифрової гуманітаристики в Україні.
Ключові слова: бібліотека, бібліотекознавство, цифрова гуманітаристика, 
інформатика, гуманітарні науки.
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LIBRARYSCIENCE IN THE DIGITAL HUMANITIESCENTURY
This article is devoted determination of possible prospects of development of 
library science as making digital humanities. The newest researches of domestic library 
science, related to development of strategies of activity of modern library in digital 
space – forming of digital collections, digital information and knowledge manage-
ment, co-operation of library and digital science is considered. Separate attention is 
spared the informative-technological paradigm of preparation of future specialists of 
library-informative sphere. Conclusions about the possible vectors of further library 
science researches are based on the analysis of the Manifest of digital humanities 
and row of publications, devoted the science analysis of digital humanities, and also 
becoming of digital humanities in Ukraine.
Keywords: Library, Library Science, Digital Humanities, Information Science, 
Humanities. 
